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ABSTRACT 
The purposes of this paper are to identify, analyze and design information systems 
for better accounting procedures, applications, documents and reports relating to the 
purchasing cycle, payables and cash disbursement at PT Tuffiadi Semesta. Design 
applications and improve business procedures recommended by the design method 
used in this thesis is a method Object Oriented Analysis and Design (OOAD) which 
refers to business modeling, requirements and design dicipline based on theory 
Satzinger, Jackson and Burd. Design the application that are used in this system 
using C# programming language by using Microsoft Visual Studio 2010 Professional 
Edition and for designing databases using My SQL 2008 database application. My 
analysis and design of which is based on the theory of accounting information system 
purchasing cycle, payables and cash disbursement. The result from analysis and 
design is a desktop applications, development documents and reports needed by the 
company with increased applications and new business processes based on the needs 
of its specialized company in documenting the data and purchase transactions. The 
conclusion of this thesis from design of business processes and desktop based 
applications to assist and create new solutions for PT Tuffiadi Semesta in improving 
procurement systems and procedures currently running so it can obtain data and 
information is needed in a timely, safely and accurately. (MIW) 
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Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasikan, menganalisis dan 
merancang sistem informasi akuntansi baik prosedur, aplikasi maupun dokumen dan 
laporan yang berkaitan dengan siklus pembelian, hutang dan pengeluaran kas. Pada 
PT Tuffiadi Semesta. Kemudian merancang aplikasi serta meningkatkan prosedur 
bisnis yang di rekomendasikan  dengan metode perancangan yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
yang mengacu pada business modelling, requirement dicipline and design decipline 
berdasarkan teori Satzinger, Jackson and Burd. Kemudian untuk perancangan 
aplikasi yang digunakan dalam sistem ini adalah menggunakan bahasa program C# 
dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition 
dan untuk perancangan database menggunakan aplikasi database My SQL 2008. 
Analisis dan perancangan yang dilakukan berdasarkan teori sistem informasi 
akuntansi siklus pembelian, hutang dan pengeluaran kas. Hasil dari analisis dan 
perancangan adalah aplikasi berbasis desktop, pengembangan dokumen dan 
laporan yang dibutuhkan perusahaan dengan peningkatan aplikasi dan proses bisnis 
baru berdasarkan kebutuhan perusahaan khusus nya dalam pendokumentasian data-
data dan transaksi pembelian. Kesimpulan yang di dapat dalam penulisan skripsi ini 
adalah perancangan proses bisnis dan aplikasi  berbasis desktop untuk membantu 
dan membuat solusi baru bagi PT Tuffiadi Semesta dalam memperbaiki sistem dan 
prosedur pembelian yang berjalan saat ini sehingga dapat memperoleh data dan 
informasi yang di butuhkan dengan tepat waktu, aman dan akurat. (MIW) 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, siklus pembelian, hutang, pengeluaran kas, 
OOAD. 
